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一、晋江市节能减排政策实施概要
自改革开放以来，晋江市经济总量从 1978 年的 1.45 亿元增加到 2008 年的 697 亿元，经济































改革。 实施垃圾焚烧发电，以创冠环保（晋江）有限公司为例，其经营运作采用 BOT 模式，晋江市
政府除了给予土地承包价格的优惠之外，每年还对其上网电价进行适当的财政补贴；①统筹全市
垃圾收集、转运工作，着手筹建垃圾综合处理场。 二是支持晋江市的污水管网建设，包括安海、东










































如图 1 中的 D1 代表正外部性曲线，根据边际收益递减规律，其带给承受者的效益是随着产
出的扩大而下降。 没有正外部性时，需求曲线为 D，与供给曲线 S 交于 E，此时最优产出水平为
Q，当存在正外部性时，真实的需求曲线为 D+D1，表示由于正外部性导致真实地需求上升，此时








































































南基地，以下统称采购中心）是全国布局的 10 大区域中心之一。 该中心以泉州为核心，基本可辐
射福建全境及广东、江西、浙江局部地区。 这是一个发展契机，晋江市政府应抓住机遇，全面扩展
节能环保产业的市场空间，推动解决政府绿色采购的难题。 由此建议如下：
政府可重点为一些有信誉、有潜力的新兴环保企业提供担保，利用采购中心高效的结算服
务系统，提高企业贷款信用额度和资金周转率，最大限度地降低企业交易成本。 同时，由于采购
中心可优先分享政府采购订单， 作为采购方的晋江市政府一来消除了寻找绿色生产商的困难，
二来又可借助区域采购中心的有利位置， 将本地区的节能环保产业推向一个更大更广阔的市场，
克服政府采购量小以及企业初期发展缺乏市场占有力的两大难题，帮助企业自行“造血”。
注释：
①2006 年颁发的国家《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》规定，我国可再生能源发电价格实行
政府定价和政府指导价两种形式。其中生物质发电（包括农林废弃物直接燃烧和气化发电、垃圾焚烧和垃圾填
埋气发电、沼气发电）上网电价将享有每千瓦时 0.25 元的补贴。
②访市经济发展局副局长林永红、环境保护局副局长陈文艺、财政局副局长萧金树等座谈笔记。
③资料来源：《关于进一步加快工业经济转型升级的若干意见》（晋政文［2009］）。
④资料来源：《晋江市人民政府办公室关于印发晋江市建陶行业脱硫减排工作方案的通知》（晋政办〔2008〕
110 号）。
⑤边际利润函数和边际治理成本函数与负外部性关系的经济特性相同，因此常假设两个函数为同一条曲线，
不影响分析结论。
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